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e Kalvoia. , , ,
T . ?Jnter sulphureta, quas ,in Begno Minerali .reperi-
untur , qrraeque duo plurave rnetalla, vt partes
constitut.ivas eledtropositivas contin.ent, nonnulla
satis adcurate adhuc non esse qua cheinicam suaia
constitutionern a Scientia? Cultoribus, det.er.m.iilf].-
ta, ornmbus in confesso est. ;_; Horurn autern iii
prirnis ineniorand«e sunt minerarum species, qu;e
a.Mineralogis Germanieis nominibus ■Scliwartzerz }
Fahletz , WeissgUitigerz^ P>ieiscln;;*„,h'rn ilieyswsi.f
.insignitre siintj quarumque postremas. . tres
.plumbiferas ta.uio .mitius recle vide-mur dejudica-
-13 3, quod Scripiore*, plurimi. rnineralogjci easde,rn.
vel vt varietntes Gairnce sivi Sulphureti Plumbr-
ci *), vel vt mineralia, in quibus. ,unum vel
plura metalla tamquam partes ingredrentes accr-
dentales considerandse essent, ideoque, ipsa etiarn
fossilia in serie systematis mineralogici minime
inter distinctas species coliocanda, sed tanturn in
appendice Sulfuretorum familias seu liujus vel
illius speciei referenda, habuerint **_).
C 1 .-"""
*) Vide: Traiti <U Mineralogie par M, I'ABEe HAiir seconde
edition, 111. p. 342.
**) Vide: Traiti EUmentaire de Mineralogie par F. S. BeU-
DANT p. 438.
& LeonhardS Handbiich der Oryclognosie, Zweite ver-
mehrte und verbess, Aufl, 1826 pag. 630. (Erste aufl. p,
iJB).
Sulphuretum fosslle
Quse cum ita sint, in animum quoque nobig
induximus, fossile Fennicum, quod Celeb. Praeses
in parcecia Kalvola haud ita pridem a se eru-
tum, Sulphuretum scilicet duplex Stibii SC Plum-
bi, henigne nobiscurn cornmunicavit, specimi-
nis Academici loeo, examini analytico subjicere,
coque forsan ipso ad penitiorem minerarum di-
£tse nlodo familias, inprimis mineralogia_ patriffi,
cognitionem vel tantillum conferre. — Antequam
■vero ad ipsam disquisitionem analyticam fossilis
laudati progrediamur, haud forsan abs re fuerit,
analyses, quas fossilium rnaxima saltern ex parte
ic sulphuretis Stibii 8C Plumbi constantium huc-
■usque instituerunt chemici, qua fieri poterit
brevitate heic exhibere: Examinavit scilicet Cel.
Pfaff mineram in fodinis iV<?r_jY/zz'ra.r,'cerisibus Si-
beris repertam, quam nomine BLeischimmer nun~_
cupat, compositionemque juxta suam analysin se^
quenti modo determinavit *):
Plumbum . 1 . 43,44.
Stibrum . . . 35,47-
Arsemcum , . . 3,56.. bulphur .... 17.20-
-l*r. 99>67-
!Examinavlt porro Cel.Klaproth mineram Dunk*
les IVeissgiiLtigerz di&am, quse ad uvhemFreyberg
Saxonia^ occurrit, quseque, licet argenti portionern
haud exiguam contineat, attamen maxima ex
parte plumbo, stibio Sc sulphure constat, ideoque
*) Schweiggers journal der Chemie XXVII. I,
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hie comparationis^gratia notatu dignum habui-





Sulpliur . . . . 5 2,00
Silica Sc Alumina . 1,75
97.25-
Fossile, cujus analysin hie jam exhibemus
anno 1819 repertum fuit ad pagum Taljola in
Parcecia KalvoLa, übi in petra ad superficiem
terras quartzo immixtum occurrit. Comitantur
idem Pyrites &C Sulphuretum Zinci; prasterea-
que etiam Graphites membraneus 8C Grammati-
tus viridiscenti-albidus in eadem petra imveniuntur.
Apparet fossile nostrum in frustis longius.'
culis, forma regulari externa expertibus. Textv-
ram tarnen perfe&e esse cristallinam, tarn e fra-
&ura longitudinali, velut in Sulphureto Stibii
striata vel radiata, quam ex ruptura transversali,
quse sub angulo recto est lamellaris,patet. Frusta
etiam saepe inveniuntur per longitudinem in pris-
mata tetraedra vel etiam trilatera diffisa, in qui-
bus angulus obliquus, qua gradus tarnen determi-
natu difficilior , observatus est. Formam primiti-
vam igitur Prisma re&urn rhomboidale*» consti-
tuere pro certo credimus.
Gravitatem speciftcam ad temperaturam -\-
-20° C. 5,975 invenimus.
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Duritirs fossilis fere eadem est ac sulphureti
6tibii ; gypsum scilicet scalpere licet difficilius
valet, spaio calcareo vero cedit. De cetero valde
est fragiie Sc facillime in pulverern redigitur.
Nitnr in fra&ura est metaliicus.
Color in fractura recens fatta est plumbeus,co-
lori Sulphureti Stibii assirnilis; in fissuris vero tarn
longitudinalibus quam iransversalibus sponte ex-
ortis, superficies, quse aeri apertas fuerunt, colori-
bus iridis sunt deslinftse; quin etiam membranula
vel pulvere ferrugineonigrescente saepe sunt ob-
duftas, sine dubio ex decornpositione quadarn fos^
silis in acre orta. — PuLverern dat nigrescente-
cinereum.
Perfefte opacum est fossile,
Carafteribus externis sie quhlem exhibitis,
proprietates Sc phaenornena, qua? fossile nostrum
vi ignis vel adflamtnam tubi ferruminatorii osten-
dit, quibusque prascipuas saltern partes ejus con-
stituentes in antecessum indagari possint, hie de-
scribere necessarium habuimus.
Frustulum fossilis, in cucurbita e tubulo
vitreo conflata ad flamrnam tubi ferruminatorii,
excandefa<Sum , exiguum dat sublimatum ruhi-
cundurn, ei, quod e rnineris Selenium eontinen-
tibus in.«^ubuiis apertis formatur, assimile *■),
*) Vide: Om Blttsrorets anvariiande i Kemien och Minerala-
gien af Jac, Ber{etius pag. liy.
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.... Tubulo vit-reo aperto frustulum inditum!, S&
flamms lucernas spiritus vini admotum, primum
funditur Sc deinde vapores ; acidi sulphurosi, qui
pgpyrum Fernambuci decolofant1 8c tinftum He-
liotropii rubefaciunt, erucfat. Seponitur insirnul
in superiori parte tubuli pulyis albus vel albidus,
cujus ,una pars volatilis est Sc denuo sublirnari
'potest, oxidum scilicet Stibicum, aliera autern pars
non voiatilis restat, quas in calore flavescit, fri-
gefaftus vero colorem album recipit (sine dubio:
Antimoniis Plumbicus *).
In carbone acidum sulphurosum exhalat fos-
sile, Sc turgescens vel ebulliens pulverern albi-
dum ex oxidatione antimonii ortum circumcirca
deponit. Formatur praeterea quoque oxidum plum-
bicum, colore flavo distinftum, vt 8c globuli sei-
parantur metalli dudilis , quod vt plumbum ag-
noscitur. Exstat demum exigua quasi scoria, quas
curn Borate natrico colores dat oxidi ferrosi.
Plumbeorum globulorum sufficiens copia in eine.
re ossium **) oxidata nullum argenti indicat
vestigium.
Sie igitur partibus constitutivis mineras no-
strs via sicca aliquatenus investigatis, plumboque
nempe, stibio, sulphure &C ferro in ipsa detedis,
jam ad accuratiorem disquisitionem chemicam pro-
cedere restabat, Sc cum inter varias methodos,
quibus in aualysi hujus fossilis instituenda uti
potuerimus, maxime idonea nobis videretur illa,
*) Loco citato pag. I4S.
**) Couf. Loco cit. pag. 70 & 146,
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quam in examme minerarum niccolum continen-
tium primurn adhibuit Cel. BERZELiUS *)^ quas-
que in rninera gase chlorii traclanda constat,
jam modo sequenti operarn nostrarn peregimus.
Analysis Chemica:
A. Frustula fossilis purissima selegimus,
in pulverern redegimus, & apparatui vitreo qui
ejusmodi operationibus instituendis in officina
vitraria consulto confeftus erat °*) indidimus.
Pulvis in apparatu ipso, modici caloris ope aqua
hygroscopica liberatus, pondere efficiebat 0,745
grammata.
B. Apparatu deinde ex altera parte cura
cucurbita , e qua gas chlorii separabatur ***),
atque ex altera cum lagena aquam continente,
conjun&o; gas chlorii vt lente admodum pulve-
rern mineralem pertransim curavimus , quo tarnen
pulvis hicce etiam sine caloris ope colorem fla-
vescentem sibi induxit & fumum albidum eru-
ftavit. Cum sie in pulverern primam suam vira
exseruisset chlorium, deinde leniter globum
ad flammulam lucernas spiritus vini calefecimus,
*) Vide: Kongl. Svenska Wcttcnskaps Acad. Handlingar 1820
2. H. übi etiam figurarn apparatus, quo usus cst Cel. Ber-
ZELIUS, delineatam reperies.
**) Forma apparatusfcrc cadcmcrat ac illius quo Cel. Ber-
ZELIUS usus est, sed uno tantum globo instruftus erat,
eodemque multo majore , cuius diameter scilicicet duos
ada;quabat pollices: Cfr. figuram, cujus supra in notis
mentio fafta est.
***) Inutile forsan cst notatu, gas chlorii, antequam in ap-




Quo chloretum sulphuris formatum sensim in
lagenarn pertransiit, & chloretum stibii vel in
eandem abiit vel in superioribus partibus globuli
& in tubo sive collo apparatus, quod cum la-
gena erat conjunctum, depositum est. Majore
lucernce flamma adhibita post aliquot horas por-
ro observavimus, sublimatam illud e globo pe-
detentim fugatum esse, ejusque in loco substan-
tiam formatam esse rubro fuscam. Notatu quo-
que forsan est dignum, corpus quoddam valde
volatile, admodum exiguae licet quantitatis, sub
operatione e tubo longissimo, quo obturamen-
tum subereum lagenaserat munitum, evolasse.
Operatione sie quidem per septem oftove horas
continuata, residuum albidum in globo appara»
tus formatum ne tantulum quidem ulterius com-
minui videbatur; finem igitur operationi fafturi,
apparatum refrigescere fecimus, continuante ta-
rnen adhuc aditu gasis chlorii, & quo partes
volatiles, quas adhuc retinere potuisset appara-
tus,omnes in lagenarn colligerentur, solutionem.
carbonatis kalici in cucurbitam acidum excedens
continentem infudimus, quo acidum carbonicum
expulsum apparatum cito implevit,
C. . Diversis membris totius apparatus a se
invicem sejunftis, primam nostram curam in eo
adhibuimus, vt varia chloreta, quas ob diver-
sarn eorumdem volatilitatem sub ipsa operatione
separata erant, jam colligeremus & examinere-
mus. In fundo globi scilicet restitcrat corpus
albidum, quod pro chloreto plumbico habui-
mus; in superioribus partibus globi, vt jam
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diximus, sublimata erat substantia rubro-fusca,
chloreto ferrico simillima, & in collis ipsius ap-
paratus utrinque seorsim a globo sese deposue*
rat chloretum stibii solidum. Quo sie corpora
liEecce segregari possent, colla ipsa prope ad
globum utrinque in regionibus vacuis ierro can-
denti abscidirnus, & eo modo separationern chlo-
retorum nobis laciliorcm reddidiuius.
D. Chloretum stibii primum in acido Hy-
drocblorico soluimus, atque seorsim seposuimus,
quo interea partes ejusdem chloreti in lagenarn
fugatas a chloreto sulphuris separandi occasio
.daretur, Examen iguur l.quidi quod in lagena
continebatur suscepimus* & eum in tubo lon-
gissimo,quQ munitum erat obturamentum (Conf.
J8).,, sese d'eposuisset .exiguus pulvis, hunc aci-
.do hydrochlorico diluto soluimus & liquido in
lagena ipso addidimus. Quod inde ortum es.
prascipitatum perparvum, itcrum post aliquod
tempus solvebatur, liquido, in lagena obtura-
mento, vitreo cla.usa, aliquantulum quassato.
."Quo.vero jam separaretur sulphur, solutionera
chloreti barytiei, admiscuimus, & praecipitatum
sulphatis barytici sie ortum in filtro colledum
& ..aqua elotum siecavimus excandefecirousque.
JPondus hujus sul.pl. at.s asquale e.rat - 1,280
.gramm,, quae, cum 100 part.es ejusdem 13,796
■contineant sulphuris, 0,177 graramata puri suL-
phuris indicant. Postquam sulphatem huncce
baryticum acido hydrochlorico concentrato con-
coximus, alcidumque percolatum & dilutum gase
sulphureti hydrogenii traftavimus, nobis persua-
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simus nullarn omnino oxidi stibici portionern in
sulphate hocce latuisse.
E. Solutioni, ex qua sulphas baryticus
praecipitatus erat, acidum sulphuricum dilutura
instillavimus, usque dum omne superfluum se-
paratum esset chloretum baryticumj & liquido
a sulphate barytico itcrum liberato, solutionera
chloreti stibici vi acidi hydrochlorici supra
obtentam admiscuimus, (D) totamque solutionern
vi sulphureti hydrogenii praecipitavimus, Quod
sie dejecfum est sulphuretum fulvo-rubicundumj
filtro colleftum & lavaturn in acre clauso acidi
sulphurici ope exsiccavimus & deinde certatn
ejusdem portionern globulo, qui in tubo Baro-
methri erat efflatus, inditam vi hydrogenii in
formam metallicam reduximus. Tota fugata sul-;
phuris quantitate, ita vt solutio acetatis plum-
bici ne tantulum quidem hydrogenio trajefto
türbaretür, ex pondere residui metallici collegi-
tnus, pondus metalli, quod totum continuerat
sulphuretum, fuisse jequale - 0,235 gr. Glo-
bulo diffrado, metallum ipsum, cujus maxima
pars sublimata erat, ex omnibus criteriis purum
esse Sttbium, novimus, Solutioni, ex qua de-
jedum erat sulphuretum stibii, ammoniaco cau^
stico ad saturationern addito, nullum exstitit
prtecipitatum,
F, Examen substantite rubro-fuscas in su-
periore parte globi sublimatse (C) jam institu-
turi, eandem per se jam deliquescentem aqua




Quo nobis persuaderemus nullarn omnino cblore-
ti plumbi portionein e iixo resitluo (Cfr. C) cum
iSIa solutipiie esse subreptam, guttas nonnullas
acidi stilphurici addidimus, quoe tanian solutio-
nem nullo modo turbaverunt. Solutionem dfe-
inde ammoniaco cansticP saturationern excedente
commi .cuihiusj prascipitatum inde ortum lava-
turn, si.ccatutn & ignitum, colore rubro - fusco
gaudebat, & 0,03 gr. adaequaba.t. Aqua regis
tractatis hisce 0,03 gr., indissolubiiis restabat
pulvis flavus, qui pondere asqualis erat 0,005
gr, Solutio amtnoniaco neutralis reddita & itc-
rum guttis nonnullis acidi hyd.ochlorii acida
fafta, tnissum fecit pulverern, qui rite separatus
& ignitus 0,015 gr- efiiciebar. Cotßr ejus erat
luteo-albi.-ius ; cum borate natrico & phosphate am-
inoniato-natrico, prreeunte effervescentia , vitrum
dedit qno.l caliduin primum erat aureo-flavum,
postea- viiiuescenti-flavum, & refrigeratum colo-
ris expers. Per se m carbone duas areolas,
exteriorcm albidam & interiorem flavescentetu,
dedit, De cetero, ob parvam hujus substantiae
copiam, tiataratn ejus neutiquam pro ccrto sta-
tuere audemus. Iclem judkium vatet de o^oos
gr. qme acl tubutn ierruminatorii eadem cum sali-
bus nomiuatis exhibuit phaenomena. E solutione
post separationern prascipiuti illius 0,015 gf. r^-
sidua vi succinatis ammoniaci accepimus oxidum
ferricum 0,01 gr. aequale, quod 0,007 gr. Fer-
ri rnetallici respondet.
G. Solutio, ex qua praecipitatum, ferrum
continens, vi ammoniaci erat deje&um (F), sul-
4°
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phureto hydrogenii tra&ata ( pulverern dedit rü-
brum, quflHtsiccatmp asqualfferat 0,018 gr. In
tubo vitreo vi hydrogenii dedit metallum nigre-
scenti-cinereum , admodutn volatile, quod etiam
difiicile erat agnitu. Portiunculam quandam cer-
te continere videbatur stibii, sed maximapars
neque fuit stibium neque arsenicum.
H. Massarn tandem in fundo globi resi-
duarn, quam pro chloreto plumbi habuimus,
disquisituri, eidern aquam cum parva acidi hy-
drochlorici portione commixtatn superfudimus,
qua tota quanta lente solvebatur. Acido su-
phurico deinde adclito, & liquido evaporatione
inspissato, pulveruleutam accepimus massam, quae
aqua superfusa indissoiubilem dedit sulphatem
pluu.bicum post ignitionem 0,407 gr, asqualem,
& 0,278 gr. Piumbi metailici indicantem, Aqua
a sulphate separata vi sulphureti hydrogenii
praecipitatum dedit nigrescenti -rübrum = 0,01 gr.
requivalens, quod hydrogenii ope in formatn
metallicam reduximus, Ejusdem indolis esse vi-
debatur metallum hocce ac illud, cujus mentio
supra (G) est fa&aj nullum tarnen antimonii
vestigium idem continuisse credimus, — Oxida
sie quidem in summa 0,020 gr. (F), & sulphu-
reta 0.028 gr, accepimus, quorum naturarn ad-
curatius investigare non potuimusj etiam pon-
dus metallorum, quae continebant tarn haec quam
illa, hinc stricte determinari non potuit. Quan-
titatem tarnen eorum minimum habendarn es.se— 0,35 aequalem (qure in centumpondio efficit 4,5
partes; ex comparatione compositionis sulphu-
i
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retorum & oxidorum in genere, judicari potest,
De cetero patet^ adcurjitam de^fminationem
quantitatis horum metallorum minoris esse mo-
menti, cum non nisi accidentales partes consti-
tuentes haberi possint, minimeque ad constitu?
tionem chemicam pertineant.
Ad finem sie jam perdu&a analysi sulphu-
reti nostri, in centumpondio sequentes ejusdera
partes constituentes invenimus:
Plumbi , l : : . : ; I 37,31.
Stibii 4> 5^.54-Sulphuris ....... 23,76.
Ferri . 0,94.
Metallorum (n(M, determinat:)circiter 4>s°-
Deficiunt 1,05.
!ioo,oo.
Constitutionem fossilis hujus secundum the-
oriam electro-chemicam dijudicantes, invenimus ,
31,54 partes stibii, quo formetür SbS 3, requi-
rere 11,802 partes sulphuns, plumbique 37,31
partes in sulphureto hucusque cognito PbS a cum
5,798 partibus sulphuris conjunctas esse. Si ve-
ro 5,798 bis sumimus, habebimus 11,596, qu;e
prope admodum accedunt quantitati: 11,802/in-
deque admodum fit verisimile, plumbum in al-




posito, facile omnino a conclusione derivare pos^
sumus formulam 3 PbS 4 -f- 4 SbS3, ex qua ra-
tiocinata fossilis^compositio erit:
Plumbi . .' " 4 0>78,
Stibii .... 33,87,
Sulphuris - " " 25»35»
100,00.
vel si 7 partes pro ferro ceterisque metallis ac-
cidentalibus subtrahantur, ceterse 93 partes in
conclusione computata dabunt:
Plumbum : } 37.93»
Stibium ; . ; 3i>so,
Sulphur . s . 23,57,
93,00.
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